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Büyük tuluat ustası Naşit Özcarî’ ın oğ­
lu olan Selim Naşit 
Özcan ite ‘Anket 
Defteri' yapmak için 
evine gittiğimizde 
bir yandan kedisi 
Setime’yi doyuru­
yor, öte yandan da 
oyunu olduğu için, 
kendisi de hafif bir 
şeyler atıştırıyordu.
Selim Naşit’in oğlu 
Naşit de Şehir Ti­
yatrolarında oyun­
cu... Üç kuşak tiyat­
rocu olan Selim Na­
şit, “ 4. kuşaktan 
gün alıyorum” di­
yor. Selim Naşit’in 
büyükbabası Mira­
lay Hacı Ahmet 
Bey, Saray’da cer­
rah... Büyük amca- 
sı Rıfat Paşa ise Haydarpaşa Hastanesi'nin kurucularından... 
Ünlü tiyatrocu, babası için şunları söylüyor: “ Babam çok yön­
lü bir oyuncuydu. Tuluatın ‘İbiş’ komiğini modern kıyafet­
lerle ilk defa oynayan ve tuluatı komediye, vodvile dönüştü­
ren adamdı." Şehzadebaşı Tiyatrosu'nun arkasında oturduk­
ları sırada sofita hizasından, Adile Naşit ile birlikte sahneyi kuş­
bakışı izlediklerini söyleyen Selim Naşit, “ Herkes sahnenin to­
zunu yutar, biz ayrıca dumanını da yuttuk,” diyor. Oyunun ilk 
gecesini ise Özcan ailesi, “ Naşit Bey’in Locası” ndan izliyor o 
günlerde... Naşit Bey, oğlu Selim’in doktor ya da mühendis ol­
masını, kızı Adile’nin işe konservatuvar okumuş tiyatrocu olarak 
yetişmesini istiyordu. İki kardeşin ilk olarak birlikte sahneye çık­
ması, “ Cumhuriyet’in 10. Yılını Kutlama Gecesi” ne rastlıyor. 
Sonra sayısız kez aynı sahnede Naşit kardeşler, replikleşiyor- 
lar. Muhlis Sabahattin’in operet topluluğunda profesyonel olan 
sanatçı, daha sonra Muammer Karaca’nın yanında 16 yıl çalışı­
yor. Muaammer Karaca, Selim Naşit’ i “ Abimin yadigârı, hoş- 
geldin!” diye karşılıyor. Sanatçı’dan Muammer Karaca’yı dinli­
yoruz: “ Muammer Bey’den karşımızdaki oyuncuya saygı gös­
termeyi öğrendik. Muammer Bey, iyi bir yönetmen değildi; 
hatta öğretmen değildi, fakat sahnede öyle şeyler uygulardı 
ki durmasını, yürümesini, şarkı söylemesini, dans etmesini, 
espriyi satma süresini kendisini dikkatle izleyerek öğrendik. 
Tiyatroya ve seyirciye çok saygı gösterirdi. Elimizi yüzümü­
zü yıkamadan, ayakkabımızın altını boyamadan sahneye çı­
kılmayacağını söylerdi.” Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyat­
rosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Devekuşu Kabare Tiyat­
rosunda da çalışan sanatçı, son bir yıldır Ahmet Uğurlu Tiyat­
rosunda sahneye çıkıyor.
Sizce en büyük rezalet nedir? Dinlenmesi elzem bir açıkoturumun en can alıcı yerinde elektrik 
kesilmesi...____________ ________ _
Sizce en büyük keyif nedir? Tiyatrocu olan oğlumu oynadığı oyunda izlemek... “Naşit” ismi 
devam edecek; ne keyif değil mi?_______
Yaşamınızdaki en önemli hata nedir? Çok güvendiğim arkadaşımdan bir otomobil satın almak.
- Altı ay sonra motoru yenilemek zorunda kaldım da._____________ _____________ _________
En sevdiğiniz espri? Nasrettin Hoca eşeğini at pazarına getirmiş, eşek ortalığı birbirine katmış, 
ısırmış, çifte atmış, anırmış. Hocaya, “Hoca sen bu eşeği satamazsın” demişler. Hoca bir an 
düşünmüş, “Ben satmak için getirmedim, bu eşekten neler çektiğimi görün diye getirdim” 
demiş. Bu fıkra, yeri geldiğinde anlattığım ve sevdiğim fıkradır; kıssadan hissesi çok anlam 
taşır. Bilmem anlatabildim mi?
Sizi tedirgin edecek tarafınız? Trafik akışında, önümde, arkamda, sağımda solumda 
başkalarının yaptığı hatayı pencereler kapalı da olsa yüksek sesle protesto etme huyum. Yazın 
pencereler açıkken derdimi içime atmak zorunda kalıp stres alıyorum...
Uykuyla aranız nasıl? Uykuyu çok severdim, ama insan yaşlanınca az uyumak istiyor. Günü 
daha fazla yaşamak arzusu mu acaba?
En çekindiğinizjsoru? “Bir sigara alır mıydınız?” Yedi yıldır içmiyorum, da. Ya yine başlarsam... 
Bazı arkadaşlarıma rezil olurum. Birçoğuna sigarayı bıraktırdım da...
Aşk mı paradan çıkmıştır, para mı aşktan? Ne tuhaftır, âşık olunca paran olmaz, paran olunca 
da âşık olmaya vakit bulamazsın... Tabii istisnalar kaideyi bozmaz, eşime âşığım.
Başbakan olsaydınız Dışişleri, Maliye, Adalet, Kültür bakanlıklarına kimleri atardınız? Dışişleri,
Necef Uğurlu (İngilizcesi çok iyidir); Maliye, Metin Milli; Kültür, İbrahim Tatlıses, Adalet, Zeki 
Alasya; Sağlık, Metin Akpınar (Özel doktorumdur, çok güvenirim).
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